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Piyanistlik kariyerini Almanya’da sürdüren Vedat Kosal, Cemal Reşid Rey’in öğrencisi
Münih’te bir modem Osmanlı
EVİN İLYASOĞLU
Halen piyanistlik kariyerini Alman­
ya’da sürdüren sanatçımız Vedat Kosal, 
on yıldır ilk kez Türkiye’de bir resital 
verdi. Rafine tekniği, güzel tonu ve mü- 
zikalitesiyie dikkati çeken sanatçının 
kendi kendine edindiği kültür birikimi 
ve. kendine özgü yaşam görüşü oldukça 
ilginç. Avrupa’nın her yerinde verdiği 
konserler ve seminerlerle compact disc- 
leri ve Türk müziğini, özellikle öğretme­
ni Cemal Reşid Rey’i tanıtla konferans­
larıyla ilgi toplamakta.
Yıllar önce Hürriyet gazetesinin “Gü­
zel Çocuk Yarışması” birincisi, 6 yaşı­
nda bir çocuk Vedat Kosal (1957). Bu­
gün olduğu gibi gayet ağdalı bir Türkçe 
konuşuyor. Kendisiyle söyleşi yapan 
gazeteci şaşkınlığını gizleyememiş: 
“Nasıl oluyor da böylesine büyükler gibi 
Arapça. Osmanlıca kelimelerle konuşu­
yorsun” diye soruyor. Vedat’ın yanıtı 
ise: “Ben kapıcı lisanı bilmem ki!”
Ardından kendi kendine hat sanatına 
merak sarıyor. Daha 7-8 yaşında. Çi­
çekler, gondollar içinde hat yazıyor. 
Evde yetiştiği çevrede ne böylesi tumtu­
raklı bir Osmanlıca konuşuluyor ne de 
hat sanatı ya da eski-Türkçe öğreten 
var. Annesi Renin Hanım piyano çalı­
yor, ama Vedat piyanoya 10 yaşma dek 
yaklaşmıyor. “Küçükken bir kez piyano­
nun kapağı elime düşmüş, ben de onu ko­
caman bir canavar zannetmiştim, hep tuş­
larını canavarın dişlerine benzetip beni 
ısıracak korkusuyla yanaşmamışım.” 
Derken annesi onu Cemal Reşid Rey'e 
götürüyor. Böylesine doğuştan Osmanlı 
birikimi olan bir çocuğu Osmanlıdan 
cumhuriyete geçişin simgesel bir sa­
natçısına teslim ediyor. İlk notayı öğren­
diği Cemal Reşid Bey ile tam on bir yıl 
çalışıyor.
CemalReşid Rey başlıbaşına 
bir konservatuvardı
“Cemal Reşid Bey’in küçük bir çocuk­
la uğraşacak sabrı yoktu. Hemen bana 
bir dolu teori, nota filan yazıp verdi. Nota 
okumada zorluk çekersem kızıyordu. 
‘İnsan bunları anasının kamında öğren­
miş olmalı’ diyordu. Kendisi yazıdan ev­
vel öğrenmişti notaları. Önce kompozis­
yon dersi verdi. Solfej, armoni, kontrpuan 
ve teori dersleriyle Cemal Reşid Rey 
başlıbaşına bir konservatuvardı. Bende 
piyano çalına açısından hiçbir sistem kul­
lanmadı. Üç ay içinde Beethoven'in pate- 
tik sonatını çaldırdı. Hiç öyle hazırlayıcı 
ekoller, teknik geliştirmek için ayrıca eg­
zersizler yaptırmaya lüzum görmedi. 
Kendisinin de pek temel tekniği olmadığı­
ndan. ben kendi zekam ile deneyerek bir 
teknik yaratıyordum. Her eserin içindeki 
gam veya arpejleri çalışarak çıkartırdım. 
Esas pivano tekniğini Avrupa’da öğren­
dim.”
Aynı zamanda Alman Lisesi’ne de­
vam ettiğinden pek fazla piyano çalışa- 
mamış o yıllarda. Cemal Reşid Bey de 
yeteneği elverdiği Ölçüde her türlü zor 
yapıtı çaldırtmış ona. “Cemal Reşid 
Be.v'in bana uyguladığı metot normalde 
sonuç vermeyen bir pedagojik yak­
laşımmış. Sıradan bir çocuk böylesi tek­
nik temeli olmadan yüklenmeyle yanlış 
bir formasyona girebilir. Bugün daha iyi 
anlıyorum.”
Müzisyen komplenin devri
Cemal Reşid Rey (1904) çoksesli mü­
ziğimizin öncüsü, orkestralarımızın, ko­
rolarımızın, müzik eğitim kuram­
larımızın kurucusu olarak cumhuriyet 
sonrası müziğinin büyük ismi. Bir yan­
da durmadan besteler yazıyor, öte yan­
da yeni kurduğu orkestrayı çalıştırıyor. 
Avrupa'da turnelere gidiyor, adını tüm 
sanat çevrelerinde duyuruyor. Darülel- 
han’daki piyano, kompozisyon ve ana­
liz müzikal dersleriyle öğretmenliğini 
sürdürüyor. Her şeyi bir arada yapan 
bir sanatçı. Kendi inanana göre de “mü­
zisyen komple” olmak çok önemli.
Oysa Vedat Kosal, Cemal Reşid'in o 
tarihlerdeki çok yönlülüğünü şöyle eleş­
tiriyor: “Müzisyen komple dediği şeyin 
devri çoktan geçmişti. O, hem orkestra 
şefi hem kompozitör hem piyanist ve hem 
de pedagog olarak zamanını dağıttı. Bel­
ki de Stravinski gibi dünya çapında bir 
kompozitör olamaması, zamanını böyle­
sine dağınık kullandığındandır. Orkest­
raya o kadar çok vaktini vermiş ki! Bence 
birinci derecede onun kompozitörlüğü ge­
lirdi. Kendisi ise şefliğini daha üstün bu­
lurdu. Kompozitör olarak Türk müziğine 
o zamanın tarzını getirmişti. Normal bir 
armonizasyon sistemine girseydi 50 sene 
geriden takip edecektik dünyayı. Dvorak. 
Smetana yahut da Rus Beşleri gibi ol­
saydı geç kalırdık. Ama o, çağdaşlarının; 
Bartok ve Stravinski'nin temeline da­
yandı. Sonraki kuşaklar da o temelden 
yola çıkıp ilerleyebildiler.”
► ‘Bugün geri dönüp 
her şeyi baştan yaşamak 
imkanım olsaydı, 
doğrudan konser 
piyanistleriyle 
çalışmaya başlardım.
Ben akademik 
çalışmamı çok fazla 
uzattım.’
Bugün gençlik kıyasıya bir yarış için­
de. Önce harika çocuksun denen kişiler 
sonradan kof çıkabiliyor. Harika ada­
ma geçişi bir olgunluğa varan müzisye­
nin yeni yorumlar peşinde olmasına 
bağlıyor Vedat Kosal. “Kemale erip 
kendini geliştirmiş kişiler hiçbir zaman 18 
yaşının dahi piyanist düzeyinde kalmıyor­
lar. Onlar piyano tarihinde birer dönüm 
noktası: Pogoreliç, Glenn Gould gibi. In- 
terpretasyon açısından insan çok geç yaş­
larda da gelişip ünlenebiliyor. Cher- 
kasky, Boulet, geç yaşlarında yeni bir 
tarz, o güne kadar söylenmemiş bir şeyler 
yakalamışlar.”
Rafine tekniği, güzel tonu ve müzikalitesiyle dikkati çeken sanatçının kültür birikimi ve kendine özgii yaşam görüşü ilginç.
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belli bir kültür seviyesinin üstünde 
olması şart. Ben on yıldır yurtdı- 
şındayım. Miıstani kaldım yeni 
Türkçeye. Eski Türkçe kullan­
mamda ailemden çok Cemal Bey’­
in tesirinde kaldım. Ne yapsa onu 
taklit ederdim. Beni fomıe eden, 
bütün acayip taraflarımla Cemal 
Reşid olmuştur. Hapşırsam bile 
onun gibi hapşırırdım.”
Cemal Reşid’in dindarlığı da 
etkiledi mi seni?
“Onun gibi snop şekilde değil. 
Sadece Osmanlı fmparatorluğu’- 
na bağlılığından gelirdi. Os­
manlılık uzaklaştıkça dine daha 
fazla bağlandı. Ben de OsmanlIla­
ra ondan bağlandım. Bu bir kültür 
meselesi. Sanırım Ziya Gökalp 
demiş ki Yahya Kemal'e ‘Sen hem 
harabi hem harabatisin, gözüny 
atide değil, sen mazisin.’ Yahya 
Kemal’in cevabı Lse, ‘Ne harabi, 
ne harabatiyim; kökü mazide 
olanati’yim.’
Bu şekilde anlıyorum ben tarihe 
bağlılığı. Ben de aslında modern 
düşünen, köküne bağlı bir in­
sanım. Avrupa’da olsa Latin kül­
türü olacaktı, ben ise Osmanlı kül­
türü ile yetişmiş bir insanım. Avru­
pa'da Saksonya, Prusya hanedan­
ları var çevremde. Kontlar, baron­
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Vedat Kosal, müzikolojik yaklaşım 
ile tarih boyu piyano çalma tekniklerini 
araştırmış, değişik ülkelerin ekollerini ve 
bugün varılan noktayı incelemekte. De­
ğişik eğitmenlerle çalışması sonucu 
vardığı bireşimi şöyle aktarıyor:
“Benim uzun müzik tahsilim müdde- 
tince büyük bir şansım oldu: Çeşitli ekol­
lerden hocalarla çalıştım. Önce Cemal 
Bey Corlot'dan gelen Fransız ekolünü 
aşıladı. Almanya'da Backhaus'ün eski 
ekolüne bağlı, forma ehemmiyet veren bir 
hoca ile çalıştım. Profesör Hoffman ise 
modern basınç tekniğini kullanıyordu. 
Liszt yorumcusu olarak virtüöz ekoldü. 
Bilerek girdim değişik ekollere. Hakiki 
tradisyona bağlı Alman ekolü SAınabel 
ile Amerika’ya gitmiş. Schnabel'in öğ­
rencisi olan Curcio ise işte bu hakiki Al­
man ekolünün son temsilcisi. İngiltere’de
hem Curcio hem de Klara Hasgil'in tale­
besi olan Peter L.‘uchtwanger ile çalıştım. 
Bir süre de Halina C'zemy-Stefanska ile 
Polonya ekolünde Chopin çalmayı, 
Paderevski'lerden gelen tradisyonu öğ­
rendim.
Bugün bunları ne kadar tatbik ediyo­
rum bilemem. Ama bir birikim oluşturdu 
bende. Muhtelif vesilelerle kendimi din­
lettiğim Sura Cherkazki, bana en çok te­
sir eden kişi oldu. Eski Rus ekolündeki 
ton güzelliği üstünde duruyor. Horovvitz'- 
in hocası ile yetişmiş. Şimdi en büyük iste­
ğim, Alman ekolünün form anlayışı, 
Fransızların parlak tavrı ve bu eski Rus 
ekolünün güzel tonunu birleştirip kendi 
sentezime varmak.” Ya Amerikan eko­
lü? “Aslında basınç kuvvetini güçlendi­
ren, kas, parmak kuvvetine dayalı bir 
ekol oluyor. Bunun temeli yok. Arthur
Schnabel’in, Fleicsher'in, Arrau’nun 
taşıdığı tohumlar belli bir yerde kaldı 
Amerika'da. Bugün teknik mükemmeli­
yete fazla ağırlık veriyorlar. Ben o kadar 
tasvip etmiyorum. Mesela Ohisson gibi 
geçenlerde Cemal Reşid Rey salonunda 
çalan bir piyanistin hocaları Avrupalı. 
Büyük piyano kültürü, Rachmaninof, 
Paderevski’den gelen Avrupa’ya ait bir 
kültür. Japonlar da muazzam bir çalı­
şmayla bu Avrupa kültürünü aktardı.”
’Kökü mazide olan atiyim’
Vedat Kosal’ın bir tutkusu da hep 
soylu kavramlar. Soylu aileler, soylu sa­
nat, soylu düşünce, soylu lisan! “Alman­
ya’daki çevrem, asilzadelerden oluşuyor. 
Büyük Avrupa hanedanları. Gayet eliter 
bir seçimim var. Konuştuğum insanların
Yaz tatili yapmadan, her 
cumartesi on bir yıl devam 
etmiş Cemal Reşid Bey e. 
Onun döneminden diğer 
öğrencileri Aydın Karlıbel 
ve Seher Tannyar’ı 
anımsıyor. Konservatuvara 
hiç gitmemiş. Alman 
Lisesi’ni bitirince dışardan 
sınav verip İstanbul Devlet 
Konservatuvarı Y üksek 
Bölümü’nün ilk mezunu 
olmuş. DAAD’nin bursu ile 
Almanya’ya gidip 
müzikoloji 
okumuş.Üniversiteyi 
bitirmese de kendini 
geliştirip Avrupa'nın çeşitli 
piyanistleriyle çalışmış.
zisyenleri himaye etmeye devam 
ediyorlar. Asaletin bir şartıdır bu: 
Müzisyenleri davet edip konser 
verdirirler. Avrupa’nın eski kültü­
rüne bağlılığımı da gördüler, böy- 
lece çok dostluğumuz oldu. 
Sayısız defalar büyük hanedan­
ların saraylarında çaldım. O at­
mosfer bambaşka. Aynı şatoda 
200 yıl önce Mozart da çalmış. 
Aynı aynalı salonda, aynı atmosferi ya­
şamak benim gibi merbut bir insanı çok 
mütehassis ediyor.”
Bu arada sultanların klasik Batı mü­
ziği dalında yazdığı polkalar ve valsleri 
bulup çıkarıyor, onları çalıyor. Hatta 
son resitalinde bis parçası olarak Abdü- 
laziz’in bir valsini çalacağını duyurur­
ken. “Cennetmekan Efendimiz Sultan 
Abdülaziz Han’a ait bir vals” dediğinde 
dinleyiciler biraz şaşırdı. Öyle ya, 1957 
doğumlu biri değil de 1887 doğumlu bir 
Osmanlı vardı sanki karşılarında. “Bu 
sultanların Batı müziği tarzındaki eserle­
ri müzik bakımından hiç mühim değil. 
Tarihi açıdan çok mühim. 5. Murat’ın 
ciltler dolusu eseri var. Bunlar hafif, ba­
yağı salon müzikleri. Zannedersem o za­
manki yabancı hocalarından, belki de 
Guatelli’den ilham alıp yazmış.” 
“Günlerim nasıl mı geçer? Yalnız piya­
no çalarım ve kitap okurum. Sinemaya 
gittiğimde, konunun bir edebi romandan 
alıntı olmasını tercih ederim. Katiyen 
kan, dehşet değil, komedi ya da otuzlu 
yılların eski filmlerini seviyorum. Politi­
ka mı dediniz? Almanya'da yalnız 8 ha­
berlerini izlerim. 15 dakika. Günün poli­
tik olayları hiç ilgimi çekmiyor. Tarihte­
ki politik olaylar çok daha enteresan. Ev­
lenmek, çoluk çocuk mu? Öyle şeylere 
ayıracak vaktim yok.”
Yeni besteler kalıcı değiller
Klasik müziğin dışındaki müzikler­
den söz ediyoruz: “Caza, emprovizasyo- 
na hiç kabiliyetim yok. Olsaydı Cemal 
Bey meydana çıkartırdı. Fransız şanson- 
larını çok severim hafif müzikte. Bugün 
bestelenen müziğe gelince, folklara dayalı 
müziği pek sevmem. Çağdaş metotları da 
sevmiyorum. Mesiaen, Nono, Stockhau­
sen filan çalıyorum. Bir piyanistin vazife­
si bunlar. Ben esasen Schubert, Chopin fi­
lan. romantiklerin dünyasındayım.
Bugün müzik melodiye dönüyor. Gitti­
ği yolda muazzam bir şahsiyet yok henüz. 
Yeni besteler kalıcı değiller. Minimalciler 
de kendi içinde geçici bir grup. 21. asra 
kalacak akımlar değil bunlar.”
Yıldız İbrahimova ve Habip Aydoğdu ile müziğin dalgaboyuna renklerle yolculuk
Müziğin ve dansın ritmi tuvalde
İB R A H İM  
K A R A O C L U
Suskun bir bekle­
yiş... Gözler, piyano­
sunun başında sessizce 
bekleyen adama yö­
nelmiş. Önce saatini 
çıkarır adam. Piyano­
sunun üstüne koyar.
Dört dakika otuz üç 
saniye suskun bir bek­
leyiş. İzleyiciler
kımıltısız. ‘Konser sona 
erdi’ der adam.
Sonuç mu?
Sanatsal provokas­
yon...
1952 yılında, en 
önemli deneysel 
yapıtını izleyicilerine 
böyle sunar John 
Cage. Çağımızın müzi­
ğini derinden etkile­
yen, yaratı özgürlüğü­
nün sınırlarının en uzağına yolcu bir 
sanatçının öncü bir girişimidir bu et­
kinlik. Müziğini gerçekleştirme, ço­
ğaltma ve tamamlama sürecinde; 
rastlantısallığı, yeni ses efektlerini 
kullanarak, uyulması zorunlu her 
şeye karşı duran, sanatını agnostik 
bir başlangıçtan devinerek kuran sa­
natçının kendi alanına mayınlar dö­
şeyen, kendini hep yeniden arayan 
bir manifestosudur.
Bu manifestoyla paydasını eşitle­
meye çalışan, John Cage tutkunu bir 
sanatçı Yıldız İbrahimova Dinçer. 
Altı ay önce Bulgaristan'dan geldi ül­
kemize. Bilinçaltı Rumeli ezgileriyle.
John Cage tutkunu Yıldız İbrahimova 
'nın(iistte) doğaçlama ezgilerini tuvale 
yansıttı ressam Habip Aydoğdu.
aryalarla. Karadeniz türküleriyle 
yüklü. Caz formundaki arayışlarını 
deneysel provokasyonlarla sürdürü­
yor. insan sesinin çeşitliliğini, sanatta 
komünal duyarlılığın ritmini, insan 
sesinin renklerini arayan genç bir sa­
natçı.
Onu. John Cage’in kulvarına yö­
nelten en önemli etken, deneysel sa­
nata olan eğilim. Cage'in renklerle 
kurduğu partisyonlardan çok etki­
lenmiş. Resim ve müzik arasındaki 
sınırı aşmak uğraşında kalınlaştırmış 
çizgisini. Konservatuvarın şan bölü­
münde öğrenciyken resim atölyele­
rinde dc çalışmış. Müziğe ve resme
olan tutkusu, bu iki sanatın da ya­
şantısında etkinleşmesini sağlamış.
1983 yılında Bulgaristan'ın en 
. önemli ressamlarıyla birlikte ilginç 
bir sanat gösterisi gerçekleştirmiş. 
Yıldız tbrahimova'nın doğaçlama 
ezgilerini tuvallerine yansıtmış res­
samlar. Bu etkinlikten, belgesel bir 
film de yapılmış. On bir yıl sonra aynı 
tür bir etkinliği, Vakko Ankara Sa­
nat Galerisi'ndcTunaÖteııerin piya­
nosu eşliğinde ressam Habip Aydoğ­
du ile gerçekleştirdi. M iizik-resim- 
dans üçgeninde unutulmaz bir sanat 
şöleni yaşandı Ankara'da.
Aydoğdu-tbrahimova ve Ötenel
aynı düşleri, aynı 
ritmlcri paylaştılar. 
İki balerin de dans­
larıyla resmin ve mü­
ziğin ritmine bedenin 
dilini kattılar. Her şey 
doğaçlamaydı ve bü­
yülü bir deneysel et­
kinliğin ülkemizde ilk 
örneği sunuldu. Res­
samların, yazarların 
ve kalabalık bir sa­
natsever kitlenin izle­
diği bu şölen unutul­
maz anlar yaşattı.
Müziğin ve dansın 
ritmini tuvaline taşı­
yan ressam Habip
Aydoğdu. sekiz met­
rekarelik bir yüzeyi 
boyadı. Rengin öz 
yapısındaki ritme da­
yanarak kurdu resmi­
ni. Ratlantısal çeşitli­
liği. deneysel bir sü­
reçte, rengin ritmini denetleyerek et­
kinleştirdi. Bu büyük resme
baktığımızda; bilinçaltının uçsuz bu­
caksız dehlizlerine, kendi içsel ger­
çekliğinin pentürel atlasını düşgii- 
cüyle boyayan, frekansını sonu belir­
siz bir biçimde devinen müziğin rit­
mine, insan sesinin renklerine yönel­
ten total bir sanatçının, modu kırmızı 
bir ressamın, müziğin dalgaboyuna 
yolculuğu var.
Bu etkinliğin yarattığı büytisel at­
mosferin tek bir nedeni vardı bence: 
Aydoğdu ve İbrahimova'yı buluştu­
ran delta içtenlikle, müziğin ve bo­
yanın ritmine olan inançla örülüydü.
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